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Stato of Haine 
OF?ICE OF TES ADJUTANT GS!.JEllAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ S_a_nf_ o_r _d _______ , Maine 
Date June 28 , 1!940 
Name Fre d Lemieux 
Street Address 27 Vaness St . 
City or Tovm Sanford, Maine 
Hovr lon6 in United States 35 yrs . How lone in Maine __ 3_S_ yr_ s _. __ 
Born in St . Norbert, Canada Date of birth'---_D_e_c _. _3.....,,~_1_86_4_ 
If married, how many child.ren ____ s _____ Occupa t ion;...__N_o_n_e ______ _ 
Name of employer~ ___ F_a_rm_e_r_un_t_1._· 1_2__,,yr_ s_._a_,,gc_o_. ___________ _ 
(Freseht or l aot) 
Addr ass of employer _ ________________________ _ 
Enc;li sh ___ ___ s peal: a li i}tle Read . __ N_o ____ Ylr i t e ___ N_o _ _ _ 
Fr ench Other l anguaGOS ____________ _______________ _ 
Have you made application for citizanship? ___ N_o _ _ _________ _ 
Have you ever hac~ military service? _________________ _ 
I f so, where? ____________ w~ 
Signature ~ 
Witness__/L_l14--;l;;c ~~ 
